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VERTIGO 
David Lean 
David Lean nace en Londres el 25 de marzo de 1908 
•Asiste por primera vez a l cine a los 17 años • En 
1927 abandona su puesto como aprendiz de conta-
ble y busca trabajo en unos estudios de cine, con-
siguiendo entrar en los Estudios Gainsborough, en 
donde hace de chico para todo, llegando a trabajar 
como tercer ayudante de dirección y ayudante de 
cámara• Se interesa por la técnica del montaje, en 
la que comienza a trabajar con la aparición del so-
noro• En 1931 se consolida como montador. 
A partir de 1934 consigue un impor-
tante lugar en la profesión sobre to-
do con su trabajo en los films de Paul 
Czinner No ME DEJES (Escape me never, 
1935) y As YOU LIKE IT (1936), en los de 
Anthony Asquith PIGMALION (PYGMA-
LION, 1938) y COQUETA HASTA EL FIN (French 
David Lean en Venecia, du-
rante el rodaje de LOCURAS 
DE VERANO (1955). 
Without Tears, 1939), y las películas de propaganda realizadas durante la Gue-
rra de Michael Powell (49TH PARALLEIL, 1942) y de Powell y Emeric Pressburger 
(ONE OF OUR AIRCRAFT IS MISSING, 1942). En 1941 es ayudante de dirección de MA-
YOR BARBARA (MAJOR BARBARA}, dirigida por Gabrie l Pascal y Harold French • En 
1942, habiendo renunciado a montar películas de bajo presupuesto, le llega de 
oportunidad de codirigir con Noel Cow ard, prestigioso autor teatral, el film 
SANGRE, SUDOR y LÁGRIMAS (IN WICH WE SERVE}, producido por la Two Cíties Fifms, la 
compañia de Arthur Rank, que tambien se hace cargo del p rimer film de Lean 
como director en solitario: LA VIDA MANDA (THE HAPPY BREED, 1944) basado en una 
obra de Coward • Coward y Lean, junto al productor Havellock-Allan y el di-
rector de fotografía Ronald Neame, fundan la productora independiente Cí-
neguild, financiada por la Two Cíties Films, que sobrevivió durante seis pelícu-
las más, todas dirigidas por Lean: UN ESPIRITU BURLÓN (BLITHE SPIRIT, 1945), BREVE EN-
CUENTRO (BRI EF ENCOUNTER, 1945), CADENAS ROTAS (GREAT EXPECTATIONS, 1946), 0 UVER 
TWIST (OUVER TWIST, 1948), THE PASSIONATE FRIENDS (1949) y MADELEINE (1950) • En 
1952 Lean filma LA BARRERA DEL SONIDO (THE SOUND BARRIER) y en 1945 EL DESPO-
TA(HOBSON'S CHOICE) para la London Films de Alexander Korda, y en 1955, en una 
coproducción con EE. uu. filma en Venecia LOCURAS DE VERANO (SUMMERTIME/SUM-
MER MADNEss), con Katherine Hepburn • Es esta actriz quien pone en contacto 
a Lean con el productor Sam Spiegel, que ofrece al realizador un proyecto ya 
en marcha, que acepta reescribiendo de nuevo el guión. Así surge EL PUENTE so-
BRE EL RIO KWAI (THE BRIDGE OF THE RIVER KWAI, 1957) • A partir de este film, Lean 
se decanta hacia la superproducción, manteniendo siempre su independencia 
y sus exigencias tanto en la preparación del guión como en los rodajes, y re-
chazando por tanto multiples ofertas• En 1962 rueda LAWRENCE DE ARABIA (LAW-
RENCE OF ARABIA), que marca el comienzo de la colaboración con el autor teatral 
y desde entonces guionista Robert Bolt • Se rompe la relación de Lean con Spie-
gel al obligar éste a cortar 22 minutos de la película • En 1965 rueda DOCTOR 
ZHIVAGO (DOCTOR ZHIVAGO) para la productora de Cario Ponti • En 1970 r ueda 
LA HIJA DE RYAN (RYAN's DAUGHTER), que es muy mal recibida por la crítica norte-
americana, y cuyos ataques afectan a Lean profundamente, olvidándose del ci-
ne y dedicándose a viajar• En 1977 se sabe que está preparando un guión so-
bre las circunstancias en que se desarrolló el motín del Bounty, pero después 
de cinco años y de multiples dificultades el film no se materializa • a los 75 años 
rueda PASAJE A LA INDIA (A PASSAGE TO INDIA, 1984), aceptando la oferta del pro-
ductor John Brauborne, que significa el regreso triunfal a las pantal las del 
viejo maestro y su total reconocimiento • En el Festival de Cannes de 1989 se 
presenta LAWRENCE DE ARABIA en su metraje completo, después de un proceso de 
restauración que contó con la colaboración del propio Lean • De 1986 a 1991 
se dedica a la preparación de un guión sobre Nostromo de Conrad, y se dan los 
primeros pasos para el rodaje (localizaciones, elección de actores, etc) • David 
Lean fallece el 16 de abril de 1991 sin poder realizar el film que le obsesionó 
los últimos años de su vida. 
